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Co6 héroes del aire (Dé un víale por Castílta) 
Üarache g su ptaua ñ Costes u Beítonte se tes consta gmn fumínana ae Scgouia 
Las djspasicianes de policía y 
vigilancia adoptadas por la Inter-
vención Local en las playas de La-
cuando e] público inició ?u prefe-
rencia por la playa o mar libre que 
parto desde espigón, el coman-
„ h o T donde acudan gran numero w 1 ^ 
. dante de Marina mandó fijar unas üfl 
cuerdas convenientemente para que 
los que no supieran nadar tuvieran 
un asidero que les permitirá bañar 
cede ta Cegión de Honor por 
su hazaña aérea 
familias en estos dias de altas 
tempera1111"35' han sido muy bien 
acogidas y comentadas favorable-
mente por la opinión. 
Por nuestra parte hemos de con-
gratularnos doblemente, ya qu« en 
varias ocasiones habíamos indicado 
ja conveniencia de vigilar aquellas 
pjayas, donde se han dado varios 
caso* de personas que se han he-
rido con los cascos de botellas que 
son arrojados imprudentemente en 
sitios donde puedan ocasionar esos 
^bies accidentes que lamenta-
jnps, Y en estas medidas adoptadas 
tan oportunamente por el Sr. Váz-
quez Ferrer, vemos un principio 
de atención hacia esos lugares, que 
en el próximo año se traducirán en 
TELEGRAMA DE M. 
MERGl'E 
DOU - facción que sentían por haber con 
seguido sus propósitos y el agrá 
decimionto sentido ante la cordia 
París.—El éxito obtenido por los \\s\m^ acogida que les ha díspen-
la hidalga 
se con seguridad. También en la aviadores franceses Costes y Be- sa(j0 ej pUebio americano, 
playa interior hemos visto durante ll^Q¿3 ha sido completo, y toda la 
las horas de] baño un bote con per prensa de hoy no habla mas que UN TELEGRAMA PARA LA ES-• Hemos hecho el viaje prendien- to Bueno. Por eso los artistas de-
e ínfantitas, sus espaciosos y rea-
. les salones donde bailaron cotillo-
Como una gran luminaria en las nos todos lo grande de España del 
parameras de Castilla, entre ye r - | reinado de Felipe V y su augusta 
mas y esmeraldinos pinares, arde esposa Isabel de Farnesío que qui 
con luz inextinguible, la hidalga sieron tener en España el regusto 
y noble ciudad de Segovia, cuya de París, de aquel París ensueño 
llama es un relicario de recuerdos de artistas y escritores que hace 
para la historip de España. i mundiales a cuantos pone su Vis-
sonal de guardia en evitación de de este viaje. \ 
posibles accidentes. " • El aparato que utilizan los avia 
El número considerable de per- dores lleva un motor Hispano Suiza, 
sonas que este año ha frecuentado El Presidente de la República, 
aquellas playas, será la mayor pro- M. Doumergue ha enviado un te-
paganda para que el año próximo fyf™0* 8 los eitacios aviaáorés, 
aumente el número de bañistas. Se- felicitándoles efusivamenle por el 
ría de gran conveniencia que por éxito de su vuel0, dicíéndoles que 
POSA DE COSTES 
París.—El aviador Costes ha en-
;' do nuestros ojos en estas sierras sean poner su firma en París, 
del Guadarrama, donde el sol que- La oruga humeante ha hecho un 
ma con furia los bellós paisajes a t̂o en la ciudad hidalga donde 
viado un telegrama a su esposa, desde el solsticio de San Juan, fué proclamada Reina la gentil Isa 
rogándole se poníra en camino na- Por doquier un anfiteatro de mon bel cuando en su amurallado re-
quien corresponda se estudiase la 
forma de construir embarcadero en 
una y otra banda del río, a fin de 
evitar los posibles peligros que hoy 
. : > í. : Ir, . v . e Ut¿ SUP0ne esta 0P^ación Por de 
canten, tanto por los habitantes un embarcadero acondicionado para 
• J A A AI™,.,. ? que pudiera utilizarse cómodamen 
de la ciudad como de Alcazarqui- ^ ^ 
• • , , ^ t te, lo mismo en baja marea que en 
vír, cuya proximidad permite pa- ' M 
«ar la tarde en Larache disfrutando la Pleamar-
de este clima agradable y regresar También sería imprescindible , 
por la noche al punto de partida. ^ Para el transporte de los ba-
Ya en otro artículo lo indica - ñistas se empleasen barcas a mo-
mos y debemos insistir en ello por tor, con lo que se reduciría al m i -
lo que puede significar en el por- ^imo el tiempo que se tarda en 
venir, que son numerosas las per- atravesar el río. \ 
sonas que de la zona francesa han A poco que todos contribuyan , 
se sierite muy orgulloso de la ha-( 
zaña realizada por los dos aviado-
res. £• 
OTRO TELEGRAMA DE MR. 
OVER 
HO-
ponga en camino pa-
ra reunirse con él en Nueva York 
y permanecer allí una semana, i 
La señora de Costes embarcará 
en breve para Nueva York. 
Compañeros dis~ 
tinguidos 
Nueva York.—El presidente de 
los Estados Unidos ha remitido un 
telegrama al de la República fran 
cesa diciéndole que se congratula 
muchísimo de que los dos avia-
dores franceses Costes y Bellonte 
hayan sido los primeros que han 
dado el alto ejemplo glorioso de 
hacer la travesía desde Europa a 
Norteamérica en un solo vuelo y 
J^ias encrespa hacia los cíelos, cinto5 se alzaban los mas a r t i sü -
donde hay nubes giróvagas y blan ^ palac}ios medievales y donde 
cpie^nos .cúmulos, esftas peladas jur5 su esposo Femando guardar 
rocas que se coronan de nieve en los fueros y privijegios de Castilla 
las invernadas. de los cuales fué desposeída, tras 
Cercedílla y los bellos puebleci- de cruenta guerra, por el c^sar 
tos de la sierra están Doblados de Emperador Carlos, no sin que «1 
mad^l^ños . Las barrancas y los esclarecido castellano Juan Bravo, 
valles del camino se hallan po- de Segovia, saliese, en su defensa 
blados de pensativos pinos, cente- y diera por ellos su vida y su san 
naríos robledos, corpulentas encí- gre en unión de la do otros caba-
nas y hayas seculares. Llegamos lloros, Padilla y Maldonado, que 
al punto donde la gran cordillera rociaron la escarpa infamante del 
Acompañados de nuestro director 
don Angel García de Castro" llega-
ron en la mañana de ayer de Tán- Carpetaan sirve de hito o mojón rollo de Villalar. 
ger, nuestros distinguidos compa- que divide las dos Castillas her- Al visitarla por vez primera aso 
ñeros el secretario de la Asocia- manas. El tren sube hacia la gran ma a nuestros ojos la luz del regó 
s e g o v i a n a y van cijo. De nuestros espíritu brota el 
hálito de la oferente salutación. 
. Vamos a entrar en el recinto, amu 
España, y el notable escritor y pu c a cu>0 
ció de la Prensa Internacional de paramera 
la ciudad del Estatuto don Alberto pasando pueblecillo? sin importan 
aplastado por la gran mole de la 
montaña. 
rallado a trozos, dond.' las rancias 
"Visonas solariegas de nobles in -
visilado esta playa durante este ve podrá conseguirse que la témpora ospera que no ^ el prjmer fran_ 
rano, pormanociendo solo unas ho- da de baño, sea un motivo de atrae céc. ^ ^ nuevo a m ^ 
ras. sin duda por no haber cncon- ción suficiente para hacer venir a . . . . . . • 
' ^ * por la vía de los aires. 
trado la comodidad o al m-enos la Larache numerosísimas personas , Termina felicitando muy cor - ! 
facilidad necesaria en estos sitios, que tienen residencia mas próxima cIialmente a M Doumergue por el 
para permanecer en la ciudad, v i - f a esta ciudad que a otra alguna y j . ? cade 
blicista don J. Bentata, autor del 
l^bro recíentemene publicado "E l Vamos hacia las tierras mmíno- fanzones conservan aún en sus fa-
Jugiar de los zocos,^ » , sas y paniegas de Castilla la Vieja chadas los escudos de su estirpe 
Tan distinguidos periodistas,J que -̂ n la canícula son fuego. Crn 
acompañados también de nuestros zanios este meridión de la tierra 
compañeros los señores Gavilán * ^«(,viana. dejamos Riofrío y 
A™ • "*u ! -o ^ •» í>a IGranja con sus magnificentos 
Acnsta y Abato BussOm" recorrió - > 
sitándola detenidamente. | servirá también^para retener a Tas 
Podemos afirmar que con la vigi-^ familias que pasan esta temporada 
Uncía ordenada últimamente, se'en otras playas donde se les ofrece 
han completado las medidas nece- comodidades que con muy poco es-
sarias para la seguridad de las per fuerzo pueden conseguirse y aún 
sonas. AJ empezar la temporada y superarse en esta de Larache. 
éxito de este viaje. 
v¡|ak^(j(os "slis 'esplendorosos Par-
ron la población visitando el m v ^ din.s verf:allescos 
los rincones mas pintores 
hechos por re-
yes de origen francés, sus a r t í s -
5 eos de Larache. haciendo calurosos ticas fuentes, sus maravillosas cas 
gloriosa y vamos a percibir aún 
el rastro oloroso de los membri-
llos y la bengamota que zahumi-
rón los trpes de las ricas hembras 
de Castilla que usaron guarinfan-
te y amplía falda de meriñaqud 
en la dichosa edad en que de sua 
rojezuelos labios brotaría.i las son 
m 
t:N CURIOSO PROCESO DE INTERVENCION LOCAL DE 
LARACHE 
LA LEGION DE HONOR PARA * ™S™ ^ nuestra ciudad cadas, sus estatuas, sus frescos de ™as amor hacia troveros y eg 
^ uiuvivn u n nu^uu I-AUA mejores nintores de la énoc-i v tudiantes artilleros. 
TOq AVTADORFci i Pan estimados companeros s i túa- iua ll̂ JULLi> ^u iwes ue ia ..poca y 
i.ub Av lAjJUKüib t *• sus do terciopelos y damas Continuará 
í dos-en Tánger punto de salida pag , , J u . ^uuuuuorn 
í 0 i ^ eos que bordaron manos de reinas — 
Paris.—El Gobierno francés ha j ra muchos extranjeros que han vi-¡ 
concedido la Legión de Honor ajsitado todo el Marruecos francés y | ^ ^ ' ^ ^ " ' f ^ « ^ « « ^ ^ B i i m ••••••• •*«^^,._yr-«a— i • IKIH i ! 
los hvia^ores Costes y Bellonte, j español, han tenido muchas veces LA EXPOSICION DE GANADO DEj Un lote de borregos merino que 
por la gloriosa hazaña realizada la curiosidad de interrogar a sa-' MELILLA | regaló ^ la Yeguada S. M. el Rey. 
con el vije a Nueva York desde gentes personalidades sobre qué po" Un lote de 12 potros de entrega í 
Paris—El tribunal federal dy 
Nuevft York ocaha de juzgar un cu 
fioso proceáó. f 
El asesino Harry Diamond, se ha 
bia asegurado contra toda clase de 
accidentes. 
flota 
blación les había causado mas exce 
lente impresión de todo el Norte 
de Africa, las que sin reserva al-
guna les han contestado categóri-
camente que Larache es para el tu 
rista la más alrayente por esa mag 
Bellonte han ganado con su viaje n]Tlca aygaj^, Reina Victoria y pln-
magnifieo el premio de dos millo- za fje España que tiene por fondo tos dias, tomará parte el Establecí 
nes de dolares ofrecido para quien ei mar Atlántico. miento de Cría Caballar del Protec-
Europa. 
I N IMPORTANTISIMO PREMIO A 
LOS AVIADORES 
París.—Los aviadores Costes y 
6i concurso de¿ 6s- los Cuerpos. 
tübfcctniícnto de ta Doce potroá de dos años cle 
Cria Caballar 
La Inlervonción Local General, 
refiriéndose a la noticia publicada 
Condenado a muerte por haber en la Prensa hace, unos dia3 acerca 
^^sinado a su mujer fué ejectuado del decomiso de una Partida de ha-
^Itiraamente. riñas a un comeré^ ntc de esta po-
Ahora sus familiares reclaman a bla(>ión5 hace C0I}star que el ar-
ia compañía aseguradora una suma tícul0 objet0 de Ia incautación- , 
«a diez mil dolares, porque decían 110 docomiso-por sospechas de que 
h^la sido condenado a muerte por Pudiera ser nocivo a la sallld Pú-
Qccidonte, blica, fué sometido al análisis del 
M menos, aseguran también, es Laboratorio militar, de cuyo exa-j 
Probable ano bairíi mnantr. men resulta que la harina en cues-' T nndre^—Toda la prensa -
'e que haya muerto contra , ? A* x A Lonclie • i o a a i d i - b iados con una comida on piares de yeguas, potros, sementa 
8U voluntad tióa reúne las condiciones adecúa frntn hov dQ la magnifica haza- IOU uusc w ¡ 
- sa trata no> o. ia mag ^ Egpaña y después de viS1- borregos, toros y aves que Utfft 
(fia realizada por los aviadores fran ^ ^ Española, sociedad de este soberbio ERtablooimiento or-
ceses y comenta d hecho glono.o ^ ^ elogios por su m0 ^ del proUrttoado y al qu-2 el 
con gran simpatía. derRa insUlaciónj marcharon a vi- dliUnguldo director coronel don 
LOS \VTADORES HABLAN ANTE sitar Alcázar. .Eduardo Esteban viene dedicando 
r ! Ml'Tv0F0>:0 Por la trirde el 8eñoP B,anUla r6- uníl aK'nción P^ferente. 
pras del país. 
Dos asnos garañones. 
En la gran exposición de ganado Un lote de ganado vacuno espa-
qne ŝ  celebrará en Melilla en es fiol. 
Uno de gallinas y patos. 
Para la instalación de estos lotes 
realizase la -empresa. Como amantes de nuestra ciudad torado. de ganado en el stand que tendrá en 
Asimismo han ganado el premio n05. congratulan estos espontáneos Los lotes que han de figurar en ia exposición de ganado melillen-
de 25.000 dolares ofrecido por el juicios qUe hacen de Larache, que la exposición melíllense han de lia so marcha el teniente Sejaa. 
deben servir de acicate para que mar poderosamente la atención y E , vapor »Isl,ño" hoy 
todos cooperemos al hermosamien- no dudamos que se les ha de con- para Melllla> 
to de la población. evder algún premio importante. 
Tan estimados compañeros fue - Conocemos los magníficos ejem- • • m a m 
coronel americano Williams. 
COMENTARIOS A LA HAZAÑA 
ingle 
Pero el tribunal federal ha hecho da5 Para el consumo-
j!!-tlcia en las pretensiones exce- rui-j.1..! ! J 
I t t l l d» los familiares del asesi-
" t e n qu« el hecho de ?Ar conde-' 
r.:>do j Ejecutado al aplicársele las 
y*í no puede sfr considerada eo 
^ uüa ^Morlo accidental. 
s^nloncla está siendo objeto 
0 mil^uw y contradictorins cr.men 
! on 
Vara bañar a 
los niños 
París.—A raíz de su nei 
Nueva York los aviadores Co? 
y Rellonte hablaron ante el mi 
orófonn expresando la gran satis 
gees* a Tánger altamente aníisfe* Ay^r en e] vapor - i ^ l í; . 
eho do la acogida qu^ le habían dis barearon los áigüiéal» Iftl 
tes pensado sus coriipafierbs de Lará- I'no de doce yeguar lt&\\m > 
che y hoy roiiresará a la citada ciu herr^risens. 
dad don Aliarlo K^pafia-. ; Beís sementalea K ^ 
SÜSCRIBASB A ESTF ^ U R l o 
Dr. Vicente Sarmien-
to RÜÍE 
í .! .!\ t ; : \ W. \s i TROTERA PÍA M 
StOLOGICA / 
, Medicina general f 
Torrijos i ^ , principal ' 
MALAGA 
. I...»I.«Í'IIIW«.' i'i^jKr' "6omu P a ü e t e i m ú r e s o s d e t o d a s a a s e s e n 
T R A B A J O S m A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R H A C I O N 
Moa 
t DIARIO MARROQUI 
¡DI ARCHA SB VENDE; - D U R i n t "DURIO MARROQUI" SE VENDI' 
MARROQUI" EN LA LEBRKRU4 I PROFUSAMENTE EN IARACH3 
ARÍVALO E ARCELA i ALCAZAR 
1 
El enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
precintados. 
Per nsrer: BDSQCETS BE3MAMtS T cu. Cartw. 5fli-L isrtsim 
SurarSBleS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, G ĵón. Ceata, Palma M. 
m . 
Luz y guía 
para la madre, es esle co-
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi)o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de íxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la danza, del act iv í s imo larabe de 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar imttactonee. 
CSMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
al d« maysret registenciM, «1 barato 
D e l e g o rara MúrAeco*: * . K DÍAZ.-—TANGER 
• • * 
Agente on Laracbe: ENRIQUE DIAZ, «¿arica C 
i^Mítoa en ÍJenta, Tetuán, Tánger, Areila y Larache—De venta «f toé 
9rinoipalea ssSasle^iznlenii^ 
POMPAGNIE ALGIRI iNNg 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capitali 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Doniiii l io social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentan corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Z . H . 6 . 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteííada es~ 
neclatmente pam conseruar-
- se en ios países cálidos -
Créditos dtr Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. I .̂go de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Emisión de ebequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paíeai 
Agencias en FRANCIA 
|r |n todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA &* 
TUNEZ y de MARRUECOS 4 m 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRÍCSPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R G E L O N A - A P R I C A - g A N A R l A S 
Bl Instituto de Londres, con íecha del i de octubre de i92a ex-
U áió un oertifleado número l .BH certificando que la oervefa Z.fi.B, 
reúne la perfeooión de psLfeaa y calidad requerwlaií. 
¿ub-Ugeníe en £amc.ne, D, Simón M. Castiei 
Para la venta por cajfs en los siguientes e importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abrabam M. 
BenMab, Maesa y Muñoz, Jesé Isaac Beneish, José Benaimon, Rabamim 
jMuyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hetiganos y Abrabam Eljarrat. AL-
CAZAR: Señores Rube» J. Cohen^ J. Cohén, Bergel y ¡Torado y. Salva-
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NOTA.—Transbordas en Ceuta al vapor «MedUtarránoo». eaa 
Soilino a lea pnertoi de Tánger y Laracbe. 
. ^ T f ^ ' T 8 * **™út P 8 " í « i " iMHoorloi do l i p k l a i 
a lilas Canarias y Baioaros. 
Astneia oo Laraelsoi F K A N C I S C O LLOPI8. 
%i 
(EMPRESA SSPAKÜJUA). 
o s é Llodra 
Automóviles de ¿ran lujo, gran raí idez y ctm butacas indivdujke*. 
Empresa más antigua, con maLeriiii moderno apropiado a las aarrete-
raa que recorren y porsoaal expe: mentado. • 
^SRVIQIO DIARIO ENTRE CEUTA^. JETUAJN, XAUJfiN, BAB TAZA | So l a 
TANGER, ARCHA, LARACE Y ALCAZAR, \ B e fIQ a 
gOBAILIO DA ^.ILiIDA a partir del 14 de abril de ICSO, «c oombinació^ 
eoa la Empresa L? Española* % 
CEUTA A TEXUAN. r80, 8 30, 10 lí¿i 13 30 iS'SO iS'SU. 16 45; i9 y 
U i l - I A TETOAM TANGER AHGiLí LARACHE: T'dQ y ISfiO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACBE JDIREGTpi. Í'SO, i 4" , 
CEUTA TETÜAN AALEN: 7'30 y U 
i r a a Ueié R e s t a u r a n t t s p a ñ t 
BUHADO EN LA PLAZA DE ESPAflA 
vaUgio Hotel montado a la moderna, con magnifico aerviolo de eo-
Jiftífij^ l ip lóndidas liabitaoones y cuartos de baño. Comidas a ja oarts 
por akenos y cubiertos. Se sirves encargos. 
l « t a casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
carril m 
9 afi. Ptai, TOO nSainsas ¿a p o r a p e i é » 
« a » V50 id. m 
Do 50 a 99 o » VI* Id. Id. 
Do 100 a 999 • a 1*50 pw wda fraootéo d i 190 UlttnHir. 
Ha I J 0 0 os tdolanto, a PlAs. ÍVttQ los 1.900 kilograMos, pof 
liaasiooos do kiloeraaos. 
ft 4-
TETÜAN CEUTA- ti, «30 , 1Ü, iS, i '^^ft, 
XETÜAN TANGER; tí. iü . 1330, i»'30t 
i&, 1616, i r45r i» U mmm $ mm m mmm m m mms§ m m 
UNA 6RAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
TETUAM R GAIA, AÜUÍLA Í̂ ARA*. H * : 9, 18, 
TETÜAN AAUEN ; 7, lÜ'SU i4'3o. 
'rjCIUAW BAH TAZA: 7,3ü, 
TAlsGEíi ARLiLA LÁRACHE ALtóZAR' 
TANGER ARUILA LARACKE: i^30, 
TANGER TETUAN: 6k15. b. IS^V 
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S o n l a s m e j o r e s d e i m u n d o 
La lecbo condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
eedente de vacas eaaiia de Dinamarca: alimentadas con los ricos 
paslos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Dfteconfíe de las muebas TMITACTONES que se han hecht, de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
$JEN3BN. Representante en Laraohe: Antonio L ó p a IsoalU 
TANGEii ÁAÜEN: tt. 
XAÜEN TETUAN CEUTA: 9, 11, i», 
XAÜEN TANGER ARCILA I ^ f t A t ' l E : l i 
UMi T.A2A TETUAN CEUTA: i'¿ . 
BA3 TAZA TETUAN TANGER: i? ¿0. 
LARACUE T.ZÜNIN MEGARET J -J.Vlis CE^;. ABOs MÍ>, IA"S;>. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER M£.\Ü:RAÜ: T'ló 14t 
BAB TAZA 1E1UAN R'GAIA AttJOjL LARACHE^ ! :'S0, 
' ARACHS RCIL TNGER: 7, Orpti 17. 
LAHACHB ARCIÍ.A TAÍÍGER T E ^ A N CEUTA: 7, l^SO. 
LAKACfi» ARCILA R'QAiA TJKTU v * CEUTA; a W « 
LARACBS XAUEN BAB TAZA S'? y 7. 
LARICES ALCAZAH: Sf 10, iV U 13, 15, l^SO, 17*50 NW 
ÁLCAZTAR LARAGHa: ^ S , 8'3St 0 , irSO, I V Á Ifl i r » y i». 
ALCAZAR lARACHK ARCUtA TA? Ü&SU t] 12, * 
SSRV1GIG Dfi SSFAflA 
Coefcea rápidos de gran lujo ion fcutaacs inaivídualua Í F B n n u 
*m ff'ANKAñD L E V ^ O R ramoMa„s ea ^ ^ ^ ^ J . 
Amer.oa y en Parí?. Servicios en a-omcmación con ia Hegada > mdkbi 
de los barcos, rápido de Cádii y Seviüa, v ^ Madrid Barcelona T » 
rlnoipaies linean ¿e automóviles deAndaiuoía. (• 
Salidas de Algeciras para C&dia áías iS'ao. 
Salidas de Cádiz para Aigeciras a ¡ag 7 00 
Salidas de Algeoirae para Jerea y gevilli a las 13'30 y IS^u 
Salida de Sevilla para Jerez, Aigeciras a las 6'00 y>oo * 
" S ™ ^ TODAS A C A C I A S Y CFICINAB 
1 
Ez9«leQte te i f ie ie de Qemedor a la carta» 
habidas ac esoeioBiea Í stcredilAdas már<?as.-Tsp^s Tañadas 
PRSNTfi AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHB 
Suscríbase a DiARIO MARROQU 
Capital social 100 millonee de pesetas 
Capital desembolsado 30.428,500 peBeta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros..—Intereses 4 f/r a la vista. Cuentas eorrienV* 
en pesetas y divisas extranjeras 
Bueuria! én Larache Avenida Reina Vlelori* 
"| M i • I B • ± 
'«UU 
^ OURIO MARROQUI 
C;OGIED-\P ÜNÍOM E S P . ^ O L \ Ta rom de Man-: |SJ Q t Í C í © T O I O C c 
da1' | 
/ Por ^1 veterinario municipal fue En comisión d ! 
He aquí el título de la maestral ^ decomisados ¿yer 900 kilos de m mañána dé 
ge invita a todos los señores que película que el sábado nos ofreco ^ llegaron procedentes Ceuta el distiiv. 
)ertenezcan o deseen pertenecer al ia Empresa de nuestro primer co- ^ y que se haliaban ma de Regalares 
uadro ArtisUco de esta sociedad üseo. condiciones para~ el consumo, Gerardo Longoria 
' una reunión que se celebrará a "La Rosa de Irlanda" es una o 
U L T h v i A H O R A 
?ervicio llegó 
r proc-ci^aie de 
vio romaadanta, 
Ceuta duu 
que fué salu-| 
siendo enterrados en zanjas abiertas dadoen esta plaza por BUS nume-j 
rosas amistades. 
Después de pasar uná pwtá te m 
CAMBIOS 
Francos ST'So, 
Libras 40 08. 
Liras 49 70. 
Dolares 9'47. 
Flancos suizos 184'20í 
Francos belgas ^32"30, 
.Marcos 2'2(i"25. 
Pesos argentinos 3^21. 
„ c 20 horas el viernes dia 5 en el teatra] de la cual ha sido adaptada — 
ia — al efecto 
salón biblioteca del local social con a ia escena muda, manteniéndose 
el fin de reorganizar el cuadro ar- en cartel durante cinco años en el •** 
t i l i co y tomar acuerdos sobre el Broadvav neoyorkino. Gracias a los elementos facilita-
íuucionamiento del ^ismo. En el reparto de esta película fi- dos por la Comandancia de Marina porada en la península regresá ayei | 
Se ruega la mas puntual asisten guran los nombres de varios artis- de este puerto, se ha podido salvar de Madrid, el capitán de Aviación 
tas que desempeñaron importantes la máquina y otros enseres del barco don Fernando Soriano a quien da- gE vA A CONSTRUI 
papeles en la otra teatral: Nancy pesquero que a consecuencia de la mos nuestra bienvenida 
arroll, Charles, Rogers y Jean Hers niebla, se habia ido a pique en la 
holf, todas figuras preeminentes en madrugada del pasado domingo 
el reparto^ | | -- j .Pl distinguido administrador d-j ]a/ T ^ • 
"La Rosa de Irlanda" es un film ' Lue ipol . -Dos ob.spos y ocho ar 






Procedente de Tánger llego ayer. 
[R UNA CATE-
DRAL QUE COSTARA 372 MILLO-
NES 
Desaparecida la gravedad de los_ poderosa Compañía Agrícola del ^ zobispos, han tomado parte ayer en¡ 
de alto interés universal y merece primoros momentos a causa de la cus don José Pérez Caballero. jla misa celebrada e Thign Pare en 




Este Consejo Técnico, saca a con 
curso la plaza de ropero escultista 
«n cuyo concurso solamente podrán ' 
tomar parte las madres o hermanas' 
de exploradores afiliados a esta t ro- [ 
pa. Las bases se podrán consultar* 
en la oficina provisional del C^b ' 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 




JACOB S. LEVY 
Bembaron & Hazan 
tmm s M A M 
nandez, lo que vivamente c-dlebra-) peña al que deseamos mi feliz vía-
mos. , \ je. 
Ayer saludamos al distinguido co,, se compra un piano en buen es-
mandante de Artillería don José tado. Razón en Casa Goya. 
Font interventor militar de Beni 
Isef. 
_ 
I Resablecido de la ligera indispo-' 
|sición que ha sufrido, saludamos j 
ayer en la calle a nuestro estimado' 
| compañero en la prensa don Eva-
' risto Acosta. 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
QramóíoniM f diseci "La Voa á\ 
«u Amo". Bsi« cas» invita a m difo 
ílnguida clientela a eieuohtñí loi 
Slt imoi disoo* de ' L a Voi dé M '!oja celeljrado ayer correspondió 
.v w v „ Ql „„„ • , - < clases de mecanografía v labores 
'AJEO" en tangos argentínoe por Bái* pl Pi emio al numero 39. 
Continuación de regalos recibidos ohea Terrado. I I alma de la eopla ( * 
UNDECIMA LISTA 
$)or Vallejo, Augelíilo, Marehena; panadería con todos los accesorios 
el próximo día 6 de septiembre en ^ ^ ^ m ^ 
el salón y terraza del Ciaeraa X de . « 
esta ^uay por la orqueita Alady |r wr^ raz(5n) ^ Fernando Gala. 
D. Manuel Pérez Barranquero, »viejeclta fümpieta «n i d l«*a a i 
un precioso astuche escritorio. ^iban) j otroe amsto? dliaíl df 
D. Francisco Román un donati- aiiijJKRr^f, 
Vo de veinticinco pesetas. ^ranáte» faollidftCisfi d« gaio. Aesn-i 
ü. David V. Israel, una botella iíM ^ A l i sar , JUÍÍAO a] Oaísico 
de cristal para agua mesa de no-
incendio siendo importante el es-
fuerzo de los bomberos para do-
minarlo. 
Todos los almacenes han queda-
do destruidos y las pérdidas son con 
siderables. 
EL ARCHIDUQUE ALBERTO SE 
DIRIGE AL REY PARA QUE FAVO 
REZCA SU MATRIMONIO 
Praga.—Dicen de Budapest, que 
el archiduque Alberto se ha trasla-
dado desde esta capital a Madrid 
en avión, para rogar personalmente 
al Rey de España interceda cerca 
de la Santa Sede para que favorez-
ca su matrimonio. 
La familia del archiduque por su 
esta ciudad. Después inauguraron parte, entabla negociaciones cerca 
España, el cono-! el terreno sobre el que se va a le ^e la iglesia para que sea procla-
' mada la imposibilidad del divorcio 
del archiduque. 
LA POLITICA EGIPCIA 5 
Stambul.—Se anuncia que Fety 
Bey responderá al discurso pronun 
ciado para deender su política en 
contestación al de Ismet Pacha. 
La lucha entre ambos partidos es 
cada vez mas violenta. 
LA POLICIA DE VARSOVIA PRAC-
TICA DETENCIONES 
Praga.—Dicen de Varsovia que la 
policía ha procedido en la noche 
última a la detención de 20 ukra-
nianos perttenecientes a organiza-
ciones clandestinas. 
Entre los detenidos se encuentra 
el famoso abogado Rudniku. 
mordedura de una víbora, ayer se 
encontraba mejoradísimo el cono-
cido agricultor don Bautista Her- c-l̂ 0 naviero don Mátiaei Campos 1 vantar una inmensa catedral ca-
Coíegio de. Santa 
Jsnbei 
Calle Gris número 6 
El próximo lunes primero de sep 
tiembre tendrá lugar la apertura de 
clases de enseñanza primaria qu 
en este Colegio dirige doña Patro 
I cínio Díaz García, dandos-e adema I 
paz para contener a diez mi l Per-
sonas. 
El coste de este edificio será de 
372 millones de francos. 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
Bombay.—Seis fábricas han ce -
rrado hoy sus puertas. 
El número de cesantes en estas fa 
bricas se eleva a sesenta m i l . 
LA PROCLAMACION DEL REY ZA 
GOU 
Tirana.—En toda Albania se ha-
cen grandes preparativos para fes-
El día quince de este mes da rán ' t e j a r el aniversario de la proclama 
comienzo también las clases noctur ción d,el C e ñ i m i e n t o al trono del 
ñas, para los niños y niñas que Ití-. x i ' rey Zagú niendo sus ocupaciones durante eli 
día quieran seguir ampliando sus 
conocimientos. 
che. 
D. Mesod S. Sabah, uña bizco-
chera. 
••• 
Continúan recibiéndose donativos 
«n el Establecimiento "Goya" 
DIARIO MARROQUI y "El Popular" 
Jr en la oficina de automóviles de la 





ABIERTO DIA ^ NOCHE 
Proceednte de Cádiz, fondeó 'en*", 
la rada en la mañana de ayer el 
vapor correo "Vicente la Roda". í 
A su bordo traía numeroso pa-
saje y abundante carga. 
A las doce se verificó el embar-
que del personal que habia de. mar 
char a la península, regresando po 
co después el citado vapor para el 
puerto de procedencia. 
* * • 
Procedente do la ciudad del Es-
Reink %ran expectación entre e l ' , 
Ipftblieo por ver la película, cuyo 
Ululo encabezan estas líneas. Ello 
se explica si se tiene en cuenta la 
talegoria del asunto que ha sido 
fijinado con todos los honores que 
?xige la reproducción de unas con-
PHECIOS DE ESTANCIAS DE CO- ^ ;. acompafiado de su bolla 
CUES POR ABONOS DE UN MES ^ ^ tn ,? mafiana d,e ayer 
el apoderado general de la Vacum 
Oil Gompany, en la zona española 
don Horacio Fava. 
A los señores de Eava damos núes 
^tra cordial vbienvenitía. 
MANIFESTACIONES DE UN CON- EL GOBIERNO DE INDIAS ABAN, 
TRABANDISTA DE ALCOHOLES DONA LAS NEGOCIACIONES 
Bruselas.—Indeseable «n Inglate Londres.—El periódico The Stan 
rra, el famoso jefe de bandade con dard publica un telegrama dicien 
trabandistas de alcohol americano, do que el Gobierqo de Indias se 
Jack Diamond, tranquilamente ha ha visto obligado a abandonar to-
desembarcado en Anvers. das las negociaciones que tenia en 
Se conforma con decir a los nu- tabladas con los nacionalistas, 
merosos reporteros que le espera- Por otra parte, añade, que el 
ban en el desembarcadero: "^engo gobernador de Bombay ha sido lia 
'la conciencia tranquila, y reposaré 'mado con toda urgencia para ce-
Depositario: Manuel Arenas. A v e - f ^ . dias y deSpués iró a lebrar una conferencia en vista 
nida Reina Victoria. (Villa María [Vivh toda veZ que sufro del es- del nuevo aspecto qu* ha tomado 
la cuestfón. 
Teresa {tómago . 
! 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 



















Colegio de Nuestra 
Señora de los Ange 
de Larache 
Agencia £evg 
Este garage dispone de todos los mat estimado amig0 nUestro. 
De la vecina población de Avcila Se pone en ™™™f*^ ^ 
T , i rt blico en general que a partir m i 
saludamos ayer en Larache al 00- mo ^ de gept.iembre, 
nocido comeriante don Rafael F i - dará instalado este Colegio enj 
| Rochefort.—A causa de un corto 
circuito se ha producido un incen- • 
j dio en una fábrica de esta ciudad, ^ansportes automóviles. Tuplstm), 
causando daños de consideración. | Plaza de España.—-Lnrache 
! Durante toda la mañana duró el L Esta acreditada agencia d« ault^ 
| móvil( 
que 
el nuevo edificio construido al efec 
to en la calle Guedira. 
moveduras páginas de la obra de adelantos modernos. Estación ofl 
Alejandro Dumas. , t i a l Tecalemit para engrase de co-
A la belleza del asunto, se une ches. Agua a gran presión para l a - DeSpUés de disfrutar un corto per Los padres o rePresen^;_,ai,ao 
h perfecta caracterización de los vado de coches. Inflador de neu-
tH'flneipalaa interpretes. máticos eléctrico, etc. 
las niñas que deseen matricularse 
miso, regresó anoche do la pemnsu _ ^ de enseñanzai po-
en este la el comandante jurídico afecto a ^ - ^ f u á ^ o durante los días i , 
sahornos que son numerosas las ^ ^ oca8Íón de varias mar- esta zona don ViceQte Navarro Fl0 
'^mijias que se han apartado loca 
íidad 'n> con facilidades de pago. 
r^r^Esiañr"101168 f 1,07 ^ ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
"LoB tres Mosqueteros" se pro-' PRECIOS 
y^Otut completa a pesar do que n i — 
M K l dn AoM largas parte?. 
del mes antes citado, ya que 
res a quien enviamos nurstra cor- 0j día 4 empezarán todas las cla-





Ü o á e m clínica denial 
•Xvénida Reina Victoria 
Pasado el Gohsulado de Españ i 
1 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE-
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITARIO, FA-
CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
LES—RAZON EN LA REDACCION 
DE ESTE DIARIO j 
¿Dónde se bebe ía mejor Cerveza? 
—EN "EL COCODRILO 
—¿POR QUEÍ • 
—POR ESTAR R&tfRÍGfcRADA EN MAQÜLNAfe " A Í E * . 
REFRIGERE EN ÉSTOS APARATOS Y OBTENDRA EL Ml^dO 
RESULTADO COMPLACIENDO A \ U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. 0NNIE9.—L.VRACHE-TETÜAN. 
P a r a eiiri<|nc<*cr 
eS s f i i M l o en iodos 
los plato»% a s e n 
es ti«ne establecido v. alguieii 
le horario para sus servíciCí fljoí 
de viajeros: 
De Larache a ia SJÜH /reticWá 
1C. T. M.) 6.30 üi. 
De Larache a Atc iU y Tánger i: 
T m. 9.30, 10. m. y 4 larde. 
De L a m h e a Aicazarquivif^ 8,30 
9,30, 3, 7,30 t . y 6 noche. 
I>e Larache & Tetuáu y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Ttenin» «Jemií Be* 
ai Ards, 7 m. 
Despacho d© hllletes e iüíerme^ 
kú {reneral! Piasa d« España, 
mpr 
. I 
i f i i 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Marceliano Larios 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
N ti LCÁ 
DB nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv!fto 
Hospital Civil y Dispensario nico esfuerzo de su director y del i escaso personal auxiliar con que 
i 
' cuonta. 1 
Cada vez mas SAB pone de mani- fuña población (^onp la im-estra, Y todo este trabajo diario y abru 
fiesto la necesidad pudiéramos de- ¿e tan crecido censo, piiesjLo que mador lo realiza en una pequeña 
cir imperiosa, que tiene Alcázar para esos efetos hay que contar sata que a nuestro entender se ha 
de un Hospital Civil, que por su con el personal de las (¡rea coló- Ha falta de las comodidades nece-
amplitud y capacidad pueda hacdC nias, la Enfermería Mixta solo dis' sarias y que solo puede suplirlo Sar durante ^ iK'1:n''ri qain^ ü.a 
frente a las necesidades de la po pone de unas doce o catorce ca—1 la buena voluntad de todo el per (le sevíiembre. 
| sonal de este Establecimiento b3-1 Para el Pró:£Ímo dom,n"0 dia 7 
Por esa falta de mí y escaso hético. i ̂  actua! se ha concertado un en 
De fútbol 
Entre los presidentes de los dife-
rentes equ. »'i di' ÍÚU-OÍ de e t̂:; pía 
za se están organizando una rene 
Noticiero de Alcáza Teatro de la Naturaleza 
Hoy se proyectará ej Teatro 
de la Naturaleza, la ̂ randipea pe 
lióula "Impiedad". Es una p^lu 
Aunque algo mejorado 
EL SEÑOR OLIVARES 
continua 
blación. 
La actual Enfermería Mixta, cu-
ya organización y administración, número de carnes se ha dado conj No es la primera v 
se ha í?- acréédSra a' los mas calu- frecuencia el caso que para a imi t i r , mo nos hemos ocupado con 
í-1 aipnción miñ solamos noner €11 
cuanto pueda redundar en bene 
las necesidades cada vez mayores ta a otros enfermos qua aunque 
de esta ciudad. | convalecientes no han estado to-
Inut i l que el prestigioso director talmente restablecidos, 
de este Establecimiento benéfico ss Por otra parte, el referido esta-
do encuentros que han de tener l u - sin poder salir a la calle nuestro 
distinguido amigo el a^ivo jefe 
de Seguridad y Vigilancia don En-^ 
rlque Olivares al que deseamos | 
pronta y total mejoría en la enfer 
cula que todo Alcázar debe 
pues no podra reprisarse. 
ver 
rez que del mis cen t ro entre los equipos locales medad que le atiene en el lecho 
Dado con esa Alcazai> F- c- >" R i l a r e s de Lar.',- La enfermedad que aqueja a es^ 
ü̂ te ' U UNi&N" 
EN-RÍQUE BEJARAÑO 
rosos elogios, no puede en modo al a enfermos de verdadera gcave j te que e p
guno cubrir en todas sus partes ^ d hubo necesidad de dar de al-; 
che. te inteligente y probo funcioaario ?1tuado en ei ^aseo h ó ^ i ^ i v á -
Posterior a est3, ü/ibrá otro t n - n0 impide para que en todo momen f^nte a la Eniermem Mix^ 
cuentro entre el equipo local él ^0 preste extremada atención a su ficio y mejoramiento de la pobla 
ción * ( Intiah y el Principe de üdine . dê  diflcil y ¿¿xic^da misión, desarro 
Por considerarlo preciso #hemos Tánger y al final de la pi'hneia llando desd.e su mesa de despa-
pedido en otras ocasiones el tras-' quincena actual, jugarán por p r i - j cho Unas veces y desde el lecho 
esfuerce en admitir a los muchos blecimiento benéfico qu - es modelo" lado d^] Dispensario Incíigena a1 mera vez los equipos locales Maguen otras una provechosa labor en la 
enfermos que a diario se presentan' de ^dm^njstracdón y de bigiene, otro local en donde además de dis David y dl HlsPauia. j organización y distribución de los 
Como se ve la afición al iu tbo l , | S6rvicio con motivo de la nuo\a porque ello ee lo impide la falta d^ no dispone de las cliaicas neceí-a- poner de sala de consulta y de ope 
local. j rias para la clasificación de enfer raciones, tenga otra sala con al- viene creciendo en esta plaza, que 
Desde hace mas de cuatro años medades ya que algunas de ellas gunas camas para casos de exre- ya cuenta con nada menos que seis 
venimos pidiendo la pronta cons-' suelen ser Contagiosas y precisa gunas camas para casos de extr-i- equipos perfectamente organizados 
trucción de un Hospital Civil5 con* una aislada separación. ) Comprendemos demasiado que la >' equipados 
la necesaria capacidad que ya re- Todavía hay mas. Si por des- administración pública no puede Insistimos que para que subsis-
quiere el censo de población de gracia fallece un enfermo ^n la hacer frente al mismo tiempo a 13 Ia afición y no decaiga el entu-
Alcazar y con la instalación de las pjanj|a a|ta de la Enfermería , tudas las necesidades que son pre- siasmo de este deporte, es condi 
diferentes clínicas que tiene esta cuesta un trabajo improbo bajar ciSas y urgentes en nuestra zona de ción indispensable llegar a la crea 
clase de establecimientos. ^ féretro por lo estrecha y mal protectorado. ción de un campo cerrado. 
Nuestra p-etición que es la de la acondicionada que está la escale-1 Tapoco podemos ni oeoemos ne Como muy acertadamente opina-
población en general, aunque jus- ra. 1 gar que esa administración públi ba dias pasados un deportista, na-
ta, no Ija podido ser todavía aten Si en loda época es necesario 5 ca atiende con harta frecuencia a die mejor que los presidentes dt 
dida aunque hace algún tiempo, un hospital con la suficiente ne-l esas necesidades y que en este or esos equipos pueden y deben de 
cdnqfebimos la esperanza que la cesidad de amplitud, lo es mucho 
construcción deli referid^ Hospi- mas -en esta época de verano que 
tal se iba a llevar a cabo. aún cuando benigno abunda el pa-
La Enfermería Mixta de esta pía ludismo. 
za en la que tienen por igual ca-
bida los enfermos pobres de las 
'^c|[on¡ias ;espfajñola, musumatia e \ 
israelita fué construida hace va-
rios años y con arreglo a las nece-
sidades de entonces. 
Por todo ello, consideramos de 
una imperiosa necesidad que se 
piense en la pronta construcción 
den de cosas se ha hecho mucho.| preocuparse por la creación del re 
Las necesidades a que hoy nos ferido campo, 
referimos son tan precisas y ne En nuestro número de mañana 
cesarías que no dudamos en decir- nos ocuparemos ampliamente de la 
las y hacerlas ver en la seguridad excelente organización del equipo 
que por la importancia de las mis local Maguen David y publicare-
mas, han de merecer la atención mos la primera lista de los dona-
de un Hospital Civil con la ampli- de quienes pueden hacer algo en tivos que viene haciéndose al re-
tud y capacidad que la i m p o r t a n ' b e n e f i c i o . : ferido equipo, 
cia y necesidades de esta plaza re-
Desde aquella fecha a la actual quiere, y con las suficientes sa-j 
la población de Alcázar ha venido jas para la debida y ordenada dis' 
en ' aumento constantemente en 
sus diferentes censos de pobla -
ción. 
tribución de clínicas. 
Por fcuanto al Dispensario i n -
digena o municipal se refiere, te 
Hace algún tiempo y anle las pe* nemos que decir que por las mis-
renterías necesidades se h'zo una mas causas que antes decimos re- | Se informa al público que ha turaleza 
azar-Larache-Te 
tuan 
POR DAR XAUI 
organización de la policía. 
INTERVENTOR 
Saludamos en esta al presti-
gioso interventor de Beni Scar co 
mandante de Artillería y estima-
do amigo nuestro don José Fons. 
REGRESO 
De su viaje a Tánger en donde 
ha pasado unos días al lado de su 
esposa e hijos, ha regresado núes 
tro buen amigo don Luciano Ortiz 
que dicho sea de paso, ha traído 
consigo un buen surtido de discos 
pana la radio gramola que tanta 
distracción proporciona al público 
de Alcázar. 
LOS EXPLORADORES DE ESPA 
ÑA 
ifodas las noches de ocho a üo^ 
ijoacierto por una notable orque^ 
sje garantiza la seriedad de esta ̂  
table cimiento 
ALCAZARQUIVIF 
COMPRE USTED ÜA PAQÜETfl 
UJE BLÜE BLAND 
4 producto que sustitutuye la me-
jor üe las mantequillas. 




foto de Arte 
Jkída.KeLiaülcioría 
Por los cafes y sitios públicos' 
han sido fijados ayer los carteles 
i anunciadores de la grandiosa v^r ( IDA USTED EN ADUAZAR "Dl^i 
Este es el tí tulo de la hermosa bena ^ ^ ^ ^ener lugar en La ^ 0 MARROQUI" EN E L B S T ^ B L l 
e interesante película que hoy & rache el Próximo sábado y domin. 
proyectará .en el Teatro de la Na-» 
í En nuestro número de mañana 
CIMIENTO •00YA' 
fia sala mas. Con todo esto no es local, 
ni por mucho suflcientvj para hacer Sobre el Dispensario de esta pía 
frente Q esas necesidad':;-. za recae diariamente una improba 
Lo demuestra el hecho de que labor que pone a prueba el titá-
reforma en la referida Enferme- sulta insuficiente el actual Dispen'quedado establecido un servicio da' "Impiedad «s un documento d3T'nos oeuParemos de esta verbena 
ria Mixta ampliándole ¡nía peque sario y urge por tanto un nuevo 1 viajeros entre Larache y Tetuán 1 ¡os archivos alemanes. No es una'que el Comité Local ^ los Etplc 
pasando por Tezenin y Dar XauU cinta para alimentar odios: es radores d'e España está organizan 
Precio de] billete:, primera 10 pe- latido cordial de paz y herman-! do en la ciudad ^ Lucus. 
setas. Segunda 8. | dad. 
Salida de Alcázar 6 mañana. M i En "^p iedad" desfilan por la 
.arache 7 tpañana. Salida de T©-' pantalla todos los personajes que 
tuán 5 Urde intervinieron en la Oran guerra, 
despacho de billelea: Plaza de Be-* La demt>stración del titánico es-
pata. Agencia Levy I fuerzo 1914-18« 
f"""11,11111 " • ' • '•• i y Hoy todo Alcázar debe ver esta 
'iNTES DE ANUNCIARSE IXJNSUI- instructiva peliculR, -es no se r í 
fei LAS NUEVAS TARIFAS D t prisará otro dia. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I Q 4 t> C t A 8 
Picadura ExtH, (m He rón 
<3ener PartagáR, Competidora, cual *(5i 
tMcadura Superior, cuarterón 
í l c r de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuaHcron 
Lt Rifefia, medíu cuarterón 
S I G A R T L L 0 8 
Elegantes picudo, cajetilla 80 cigarrofl 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Sup^rioree id. id, id 








PUBLICIDAD D I 1ST1 DIARIO 
SE VENDE 
mmskvm. Kai«i m xsxmm 






s de Correos ^ o n e s de vioiln 
NNIM Mi 
Q . t O A R O S D I t A H A B A N A 
dfuiUs P&rUgár 
Hoyo Monterrey número 1 
Goicnai 












Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN, GOÜSIS, DÜBSC 
Este es e l 
" K o d a k " 
que debe U d . comprar 
5ÜS diwe&tioíioe tíss \tt> -ríocl-
da* ^ue o'.-t..;.- ttc^wla ai 
toobiito ioi c ^ r c o 
SU í o s fc tcóa AI \»f. p rft:> ^tit 
frecbatdóJ á* «p'eotr.iiiW 
CKU. ti ti 
Kodak Vest Pocket 
Autográíico. 
De ^••ctta rtf. cji es» 
G O Y A 
Í00 Bellos jubilados diferentes^ 
• amafio grande, «verdadera* Joya?; 
iel arte gráíSeo, por peaetai U IO^ 
Jámente, 
562 difcrsr.fcea eaire los «laise^ 
3 de E8paü«f c^Ucumbafij eügíe 
del Papa Píe X I , 25 clásicos de U 
América Centrales de Liberia j u - j 
ouadoe, 3 raros de Anatolia, Peiv.| 
iyi3, Aíxmed Shaii, oompietos. / 
basta SO CraOj oca junto por l í { 
.pesetas seíaínents. Veinte vcoea! 
más que el valor de eaWloíjo. No-S 
ta de procJos ilustrada, Bsneaoío»! 
oal" gratis. B«ta Sskula. Dept. D«J 
Uail. CeofPJ b^nwr. ? v.^rna {^\\ } 
be dan lecciones de violín por e D B T B W A 
crofesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle de] Consulado. Ca 
Ha de don Juan Cano 
Ferrocarril de Larache a Aicazar 
P t l C I O D i L O S B I L L E T E S DE3DB U R A C H 8 - P U % A 
m B P á J U 
!»• clase 






























M O T A . — E l servida deide la Plsia de Espáoa, e i combinad* 
£ E ADMITEN ESQUELAS DE D£- [fB lt« cecbai-aalanóvilcs de le Empreña «Heroándes Bermanai*' 
FUNCION HASTA LAS DOS D I Lá» Laraofca da Septiembre da 1921^ | 
MADRUQADA ^ ¡ L A D U ^ ^ U K , 
jor 
